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ABSTRACT 
 
This research is meant to find out the influence of internal control and locus of 
control to the employee performance. The population of this research is all employees 
of PT. Yasa Bali Sujati, meanwhile the research samples of this research are 
employees and supervisors. The data collection technique has been done by using 
primary data which has been collected by issuing questionnaires to the respondent. 
The data analysis method has been carried out by using multiple linear regressions 
analysis. 
The result of this research shows that (1) internal control give influence to the 
employee performance, it means that the control activity within the company, policy 
and control procedures should be determined and implemented to assist and to assure 
that activities which have been identified by the management to encounter the risk to 
the achievement of entity goals has to be conducted effectively; (2) locus of control 
give influence to the employee performance, it means that locus of control which has 
been managed properly by the individual will be able to improve the individual 
performance which has been running well previously and it will be better in the 
future, it is supported by the measurement of individual performance which is getting 
better and it also gives influence to the performance assessment. 
 



















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan 
locus of control terhadap kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini karyawan 
PT. Yasa Bali Sujati, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah karyawan dan 
supervisor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data 
primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengendalian internal berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai, yang artinya aktivitas pengendalian di dalam perusahaan, 
kebijakan dan prosedur kontrol harus ditetapkan dan dilaksanakan untuk membantu 
memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen diperlukan 
untuk menghadapi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas secara efektif dilakukan, 
(2) locus of ontrol berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang artinya locus of 
control yang dikelola dengan baik oleh individu akan mampu meningkatkan kinerja 
individu yang sebelumnya sudah baik akan menjadi semakin baik, hal ini ditunjang 
dengan adanya pengukuran kinerja individu yang semakin bagus turut mempengaruhi 
pengukuran kinerja. 
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